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De Forenede Stater i Nordamerikas 
ny Margarinelov.
I de Forenede S tater er der den 1. Ju li d. A. traad t 
en ny M argarinelov i Kraft, der i betydelig Grad forhøjer 
Fabrikationsskatten  paa den egentlige M argarine. Den 
gam le M argarinelov fastsatte Betalingen af en F a b r i k a -
t i o n  s a fgi  ft  af 600 Dollars (ca. 2239 Kr.) for ethvert 
Fabriksetablissem ent, stort eller lille, og endvidere en Skat 
af 2 Cents pr. pound (ca. 8 Øre pr. Pd.). Hertil kom  en 
N æ r i n g s s k a t  a f 480 D. for enhver en-gros-Forretning 
og 48 D. for enhver Detailforretning.
Medens den sidste Skat er forblevet uforandret, ere 
Fabrikationsafgifterne i den ny Lov følgende:
1) E thvert Fabriksetablissem ent, der frem stiller » k u n -
s t i g t  S m ø r «  (»adulterated butter«), der h a r en 
»Schattering af Gult« (a shade of yellow), m aa be-
tale en Skat af 600 Dollars. F or ethvert pound af 
saadan t M argarine m aa der betales 10 Cents ( =  ca. 
40 Øre pr. Pd.);
2) O l e o - M a r g a r i n e ,  som  ikke kan forvexles med 
Smør, d. v. s. som ikke har en »Schattering af 
Gult«, betaler en Afgift a f 1/i Cent pr. pound ;
3) Fabriksetablissem enter, som fremstille »process«- 
eller »renovated«-Smør, d. v. s. ( r i n g e r e )  S m ø r ,  
som er sm eltet og raffineret, m ed en Tilsætning 
udelukkende af Mælk, Fløde eller godt Smør, be-
tale en Afgift af 50 D. aarlig.
— Fabrikationsafgiften paa den egentlige M argarine 
er altsaa bleven 5-doblet, forhøjet 1'ra 2 til 10 Cents. 
Medens tidligere G ennem snitsbeløbet a f de sam lede S tats-
afgifter var ca. 10 Øre pr. Pund  M argarine, er det nu 
42—43 Øre!
De Straffe, Loven fastsæ tter''for Overtrædelse af dens 
Bestemmelser, ere meget haarde. Pengebøden kan stige 
indtil 5000 Dollars (== ca. 18,660 Kr.) og Fængselsstraffen 
til 2 Aar. H. H.
